Galas artísticas 1948 :  sábado 28 de agosto ... en los magníficos locales del Gran Café Central, gran concurso de mantones de Manila ... gran concurso de schotiss ... actuación de la gran orquesta "Axle" ... Agrupación Astorgana de Aficionados al Arte Lírico. by Anonymous
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NOTAS=Todos los asistentes al festival, serán 
obsequiados con papeletas para el sorteo de regalos. 
Igualmente, y a parte de los concursos, todas las 
señoras y señoritas que atendiendo a nuestro ruego asis-
tan ataviadas con trajes adecuados o mantones de mani-
la, serán obsequiadas con más papeletas para el sorteo 
de otros regalos. 
Las señoras y señoritas que no vayan acompañadas 
de un caballero, no tendrán acceso a los salones. 
Cada caballero puede presentar solamente, a TRES 
señoras o señoritas. 
Los señores socios presentarán el carnet a la entra-
da, pudiendo suplirse en caso de no tenerlo, con el reci-
bo del mes de agosto. 
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